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INTISARI 
 
 
ANALISIS FAKTOR YANG MENDUKUNG KESUKSESAN PROYEK 
GEDUNG BAGI KONTRAKTOR DI KOTA YOGYAKARTA, Olivia 
Stefany, NPM 11.02.13781, tahun 2014, Bidang Peminatan Manajemen 
Konstruksi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. 
 
Kemajuan suatu proyek konstruksi pada umumnya berkaitan dengan faktor 
biaya dan pelaksanaan rencana pekerjaan. Pada setiap perusahaan jasa konstruksi 
sering kali terjadi beberapa kendala dan masalah – masalah pokok seperti 
biaya,waktu,mutu dan tenaga kerja. Untuk  itu setiap kontraktor perusahaan kecil, 
menengah maupun besar harus memiliki strategi tertentu untuk menangani 
keadaan tersebut, dengan adanya rencana kerja yang baik dalam meningkatkan 
faktor yang mempengaruhi kesuksesan serta mengevaluasi sistem akan 
menghasilkan suatu perusahaan dan organisai yang bermutu (Drs. Firman B.Aji 
dan Drs.S. Martin Sirait). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor 
yang mendukung kesuksesan bagi kontraktor di Yogyakarta dalam menyelesaikan 
suatu proyek serta mengkaji perbedaan faktor sukses dalam penyelesaian proyek 
oleh kelas kontraktor di Yogyakarta. 
Dari hasil penelitian ini adalah adanya pandangan yang berbeda antara 
perusahaan menengah dan besar mengenai faktor-faktor yang mendukung 
kesuksesan proyek gedung bagi kontraktor di Yogyakarta. Dari sudut pandang 
responden perusahaan menengah, faktor rencana kerja dan teknik pelaksanaan 
yang merupakan faktor paling berpengaruh yang mendukung kesuksesan proyek 
dengan mean 4,39, sedangkan faktor kesuksesan yang tidak berpengaruh adalah 
perencanaan dengan mean 4,02. Selain itu, faktor manajemen personalia dan 
kepuasan klien merupakan  faktor paling berpengaruh yang mendukung 
kesuksesan proyek dengan mean 4,26, sedangkan faktor kesuksesan yang tidak 
berpengaruh adalah perencanaan dengan mean 4,02. 
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